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 Penelitian ini mengambil sebuah permasalahan yang berjudul strategi guru 
PAI dalam pembinaan Ukhwah Islamiyah terhadap siswa berkebutuhan khusus di 
Sekolah Menengah Al-Firdaus Sukoharjo. Pembahasan ini memfokuskan pada 
guru PAI yang mengajar atau membina berkaitan dengan sosialisasi-komunikasi 
dan pembentukan karakter yang baik terhadap peserta didik yang memiliki latar 
belakang tunarungu, tunadaksa dan tunagrahita. Keseluruhan permasalahan ini 
dibahas untuk memperoleh tujuan diantaranya mendeskripsikan beberapa macam 
strategi serta langkah dan hasil juga menganalisis kendala dan evalluasi dari 
strategi guru PAI dalam pembinaan Ukhwah Islamiyah terhadap siswa ABK. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 
jenis penelitian lapangan dan pendekatan penelitian ini berupa pendekatan 
fenomologi. sehingga mendapat hasil yang diharapkan. Obyek penelitian ini 
dilaksanakan di Sekolah Menengah Al-Firdaus Sukoharjo yang terletak Di Jalan 
Mendungan, Pabelan, Sukoharjo dan subyek penelitian ini adalah guru PAI yang 
mengajar kelas 9-12. Pengumpulan data dengan tmenggunakan wawancara oleh 
kepala sekolah dan guru PAI, Observasi dengan menagmati kegiatan guru PAI-
siswa ABK di lingkungan sekolah serta dokumentasi. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan teknik Milles Huberman yang dilakukan dengan cara 
reduksi data kemudian menyampaikan data dan terakhir memberi kesimpulan. 
Terakhir, menggunakan teknik triguagulasi data sebagai bentuk keabsahan data 
penelitian sebelum dilakukan publikasi.  
Dari penelitian ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan pembahasan 
tersebut diantaranya a) Strategi pembelajaran yang sesuai untuk siswa 
berkebutuhan khusus yaitu 1) Strategi Heuristic; 2) Strategi Kooperatif Learning; 
3) Strategi Modifikasi Perilaku Atau Pembiasaan; 4) Model Pembelajaran Moving 
Class; 5) menggunakan media pembelajaran berupa visual; 6) menempatkan 
mereka pada sekolah berbasis inklusi;7) menerapkan progam remedial teaching 
dan memberikan reward; 8) menyusun kurikulum khusus. b) Hasil yang diperoleh 
meliputi: 1) Memiliki motivasi yang kuat; 2) Penilaian terpenting pada siswa 
tunarungu meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik serta hanya aspek afektif 
pada tunadaksa dan grahita; 3) Merupakan siswa terajin dalam menyelesaikan 
tugas sekolah dengan baik; 4) Mandiri dalam melakukan berbagai hal; 5) 
Memiliki sikap selalu bersyukur. c) Dan beberapa kendala dan solusi dari strategi 
pembinaan Ukhwah Islamiyah, pertama kendala yang dihadapinya berupa. 1) 
Kesulitan dalam menguasai materi; 2) Ketidakmampuan mengontrol emosi; 3) 
Kurangnya sarana dan prasana yang memadai. Maka solusinya adalah 1) 
Memahami setiap karakter pada masing-masing peserta didik; 2) Memberikan 
perhatian dalam menguasai materi pada peserta didik; 3) Membangun dan 
melengkapi sarana prasana yang memadai sesuai dengan kebutuhan para siswa 
ABK. 
(Kata Kunci: guru PAI, pembinaan, siswa berkebutuhan khusus, tunarungu, 






This study took a problem entitled Islamic Religious Education teacher 
strategies in fostering Ukhwah Islamiyah for students with special needs at Al-
Firdaus Middle School, Sukoharjo. This discussion focuses on Islamic Education 
teachers who teach or foster related to socialization-communication and good 
character building for students who have a background of hearing impairment, 
physical impairment and mental retardation. All of these problems were discussed 
to obtain objectives including describing several kinds of strategies as well as 
steps and results as well as analyzing the constraints and evaluations of the IRE 
teacher's strategy in coaching Islamic Islamic Studies to ABK students. 
This research method uses qualitative research methods, with the type of 
field research and the research approach is a phenomological approach. so that it 
gets the expected results. The object of this research was carried out at Al-Firdaus 
Middle School, Sukoharjo, which is located on Jalan Mendungan, Pabelan, 
Sukoharjo and the subjects of this study were Islamic education teachers who 
taught grades 9-12. Collecting data using interviews by school principals and 
Islamic education teachers, observation by observing the activities of IRE 
teachers-ABK students in the school environment and documentation. Data 
analysis in this study used the Milles Huberman technique which was carried out 
by reducing data then conveying data and finally giving conclusions. Finally, 
using data triguagulation techniques as a form of validity of research data before 
publication. 
From this research, the results are in accordance with the discussion, 
including a) learning strategies that are suitable for students with special needs, 
namely 1) Heuristic strategies; 2) Cooperative Learning Strategy; 3) Behavior or 
Habitual Modification Strategy; 4) Moving Class Learning Model; 5) using 
learning media in the form of visuals; 6) placing them in inclusion-based schools; 
7) implementing a remedial teaching program and giving rewards; 8) compile a 
special curriculum. b) The results obtained include: 1) Strong motivation; 2) The 
most important assessments for deaf students include cognitive, affective and 
psychomotor and only affective aspects of mental retardation and mental health.; 
3) Are the most skilled students in completing school assignments well; 4) 
Independent in doing various things; 5) Having an attitude of always being 
grateful. c) And some of the obstacles and solutions from the strategy of fostering 
Ukhwah Islamiyah, the first is the constraints it faces in the form of. 1) Difficulty 
mastering the material; 2) Inability to control emotions; 3) Lack of adequate 
facilities and infrastructure. So the solution is 1) Understanding each character in 
each student; 2) Give attention in mastering the material to students; 3) Build and 
equip adequate infrastructure according to the needs of ABK students.  
(Keywords: Islamic Religious Education teacher, coaching, students with 
special needs, deaf, mentally disabled, mentally retarded, learning strategies, 
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Penelitian ini menjelaskan tentang kondisi pada anak berkebutuhan khusus 
terutama tunaungu, tunadaksa dan tunagrahita baik dalam segi akademik 
maupun psikologi di sekolah inklusi. Juga usaha guru PAI dalam penggunaan 
berbagai macam strategi pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan 
karakteristik dalam aspek tingkah laku, sosialisasi maupun komunikasi antar 
sesama untuk mencapai ukhwah Islamiyah yangn baik. 
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